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              2007 GNAC Combined Events - 4/23/2007 to 4/24/2007               
                           Western Oregon University                           
                               Monmouth, Oregon                                
                                    Results                                    
 
Heptathlon: #4 Women 200 Meter Dash Heptathlon
===============================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points
===============================================================================
  1 Postlewait, Jacque           Western Oregon U         26.43   NWI  2  760  
  2 Peterson, Emily              Northwest Nazare         27.43   NWI  2  676  
  3 Wornell, Ashley              Northwest Nazare         27.70   NWI  1  655  
  4 Merrell, Amanda              Northwest Nazare         27.82   NWI  1  645  
  5 Plypick, Taryn               Western Oregon U         28.05   NWI  1  627  
  6 Cooley, Kelsey               Seattle Pacific          28.36   NWI  2  603  
  7 Gonzalez, Raquel             Central Washingt         28.48   NWI  1  594  
  8 Seidler, Mary                Central Washingt         29.49   NWI  2  518  
  9 Jones, Chelsey               Northwest Nazare         30.50   NWI  2  448  
 
Heptathlon: #1 Women 100 Meter Hurdles Heptathlon
===============================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points
===============================================================================
  1 Postlewait, Jacque           Western Oregon U         15.25   NWI  2  809  
  2 Wornell, Ashley              Northwest Nazare         15.46   NWI  2  782  
  3 Merrell, Amanda              Northwest Nazare         16.11   NWI  1  701  
  4 Cooley, Kelsey               Seattle Pacific          16.53   NWI  1  651  
  5 Gonzalez, Raquel             Central Washingt         16.73   NWI  2  627  
  6 Peterson, Emily              Northwest Nazare         17.17   NWI  1  577  
  7 Plypick, Taryn               Western Oregon U         18.19   NWI  1  469  
  8 Seidler, Mary                Central Washingt         19.29   NWI  2  364  
  9 Jones, Chelsey               Northwest Nazare         20.44   NWI  2  267  
 
Heptathlon: #2 Women High Jump Heptathlon
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Plypick, Taryn               Western Oregon U         1.68m    5-06.00  830  
  2 Wornell, Ashley              Northwest Nazare         1.65m    5-05.00  795  
  2 Peterson, Emily              Northwest Nazare         1.65m    5-05.00  795  
  4 Postlewait, Jacque           Western Oregon U         1.59m    5-02.50  724  
  4 Cooley, Kelsey               Seattle Pacific          1.59m    5-02.50  724  
  6 Merrell, Amanda              Northwest Nazare         1.56m    5-01.25  689  
  7 Gonzalez, Raquel             Central Washingt         1.44m    4-08.75  555  
  8 Seidler, Mary                Central Washingt         1.32m    4-04.00  429  
  9 Jones, Chelsey               Northwest Nazare         1.23m    4-00.50  340  
 
Heptathlon: #3 Women Shot Put Heptathlon
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Merrell, Amanda              Northwest Nazare        10.94m   35-10.75  591  
  2 Jones, Chelsey               Northwest Nazare         9.85m   32-03.75  520  
  3 Cooley, Kelsey               Seattle Pacific          9.17m   30-01.00  475  
  4 Wornell, Ashley              Northwest Nazare         8.86m   29-01.00  455  
  5 Plypick, Taryn               Western Oregon U         8.58m   28-01.75  437  
  6 Peterson, Emily              Northwest Nazare         8.49m   27-10.25  431  
  7 Postlewait, Jacque           Western Oregon U         8.43m   27-08.00  427  
  8 Gonzalez, Raquel             Central Washingt         8.25m   27-01.00  416  
  9 Seidler, Mary                Central Washingt         8.00m   26-03.00  399  
 
Decathlon: #1 Men 100 Meter Dash Decathlon
============================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind Points
============================================================================
  1 Udell, Zeb                   Western Oregon U         11.50   NWI  753  
  2 Felt, Justin                 Seattle Pacific          11.71   NWI  709  
  3 Jahner, Brock                Seattle Universi         11.81   NWI  689  
  4 Grewe, Josh                  Northwest Nazare         11.98   NWI  655  
  5 McCoy, Scott                 Central Washingt         12.12   NWI  628  
  6 Iverson, Kevin               Western Washingt         12.31   NWI  591  
 
Decathlon: #5 Men 400 Meter Dash Decathlon
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Grewe, Josh                  Northwest Nazare         51.51   746  
  2 Felt, Justin                 Seattle Pacific          51.53   745  
  3 Udell, Zeb                   Western Oregon U         52.44   706  
  4 Iverson, Kevin               Western Washingt         52.99   682  
  5 McCoy, Scott                 Central Washingt         54.16   633  
  6 Jahner, Brock                Seattle Universi         54.24   630  
 
Decathlon: #4 Men High Jump Decathlon
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Udell, Zeb                   Western Oregon U         1.93m    6-04.00  740  
  2 McCoy, Scott                 Central Washingt         1.76m    5-09.25  593  
  3 Jahner, Brock                Seattle Universi         1.70m    5-07.00  544  
  4 Felt, Justin                 Seattle Pacific          1.67m    5-05.75  520  
  5 Iverson, Kevin               Western Washingt         1.64m    5-04.50  496  
  6 Grewe, Josh                  Northwest Nazare         1.58m    5-02.25  449  
 
Decathlon: #2 Men Long Jump Decathlon
======================================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind           Points
======================================================================================
  1 Felt, Justin                 Seattle Pacific          6.59m   1.1  21-07.50  718  
  1 Udell, Zeb                   Western Oregon U         6.59m   1.9  21-07.50  718  
  3 Iverson, Kevin               Western Washingt         6.14m   2.6  20-01.75  617  
  4 Jahner, Brock                Seattle Universi         6.11m   1.5  20-00.50  610  
  5 McCoy, Scott                 Central Washingt         5.92m   2.5  19-05.25  569  
  6 Grewe, Josh                  Northwest Nazare         5.81m  +0.0  19-00.75  546  
 
Decathlon: #3 Men Shot Put Decathlon
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Jahner, Brock                Seattle Universi        11.63m   38-02.00  584  
  2 Grewe, Josh                  Northwest Nazare        10.93m   35-10.50  542  
  3 Felt, Justin                 Seattle Pacific         10.24m   33-07.25  500  
  4 Udell, Zeb                   Western Oregon U         9.54m   31-03.75  458  
  5 McCoy, Scott                 Central Washingt         9.48m   31-01.25  454  
  6 Iverson, Kevin               Western Washingt         8.66m   28-05.00  406  
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